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NOVA UOZBENICKA LlTERATURA II
STAROSLAVENSKOGA JEIIKA
MALI STAROSLAVENSKO-HRVATSKI RjECNIK
Sastavili: Stjepan Damjanovic, Ivan jurcevic, Tanja Kustovic,
Boris Kuzmic, Milica Lukic, Mateo Zagar
(Matica hrvatska, Zagreb, 2004.)
gramatike i Staroslavenske citanke s
rjecnikom josipa Hamma. Na tome
slozenome poslu, potaknut zahtjevima
novoga vremena i zeljom dastudentima i
na taj nacin pomogne u svladavanju
staroslavenskoga jezika, jos od ranih 90-
ih godina 20. stoljeca sustavno radi
dugogodisnji profesor staroslavenskoga
jezika na Filozofskome fakultetu u
Zagrebu Stjepan Damjanovic. Prije
Rjecnika profesor S. Damjanovic objavio
je vise izdanja staroslavenske gramatike:
Glasovi i oblici opceslavenskoga
knjiievnoga jezika (1993.1), Staroslavenski
glasovi i oblici (1995.2, 2000.3),
Staroslavenski jezik (2003.4 2005.5), te
vec spomenutu citanku Slovo iskona,
drugo dopunjeno izdanje koje je
objavljeno 2004. godine. Ta izdanja
potvrauju da je autor sustavno, i to na
temelju dugogodisnjega sveucilisnoga
nastavnickoga iskustva, te u skladu sa
zahtjevima koje sveucilisnoj nastavi
postavlja novo vrijeme, doraaivao i
usavrsavao svoje udzbenike. Pritom je
oko sebe okupio i u posao ukljucio tim
mladih strucnjaka, a rezultat je njihova
zajednickoga rada i rjecnik koji ovom
Kada je 2002. godine objavljena
staroslavenska/staroh rvatska citan ka Slovo
iskona, njezin je autor akademik Stjepan
Damjanovic u uvodnome slovu najavio i
objavl j ivan je staroslavensko-h rvatskoga
rjecnika koji ce biti od velike pomoci u
razumijevanju staroslavenskih tekstova,
ponajprije studentima kroatistike i
slavistike kojima je Staroslavenski jezik
jedan od temeljnih kolegija. Rjecnik je
objavljen dvije godine kasnije pod
naslovom Mali staroslavensko-hrvatski
rjecnik. Izraaen je u okviru znanstvenoga
projekta Enciklopedija hrvatskoga
glagoljastva, a sastavili su ga Stjepan
Damjanovic, Ivan jurcevic, Tanja KuStovic,
Boris Kuzmic, Milica Lukic i Mateo Zagar.
Mali staroslavensko-hrvatski rjecnik izasao
je u izdanju Matice hrvatske kao 3. knjiga
biblioteke Hrvatska jezicna bastina,
uredila ga je jelena Hekman, a recenzirali
josip Bratulic i Milan Mihaljevic.
Objavljivanje Maloga staroslavensko-
-hrvatskoga rjecnika predstavlja treci korak
u stvaranju nove udzbenicke literature iz
staroslavenskoga jezika, temeljna znanja
kojega su studenti sve do prije desetak
godina usvajali uglavnom iz Staroslavenske
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Staroslavenskoj citanci josipa Hamma i
Slovu iskona Stjepana Damjanovica.
Opseggraae koju sadrzi Rjecnik uvjetovanje, 
dakle, njegovom ogranicenom
namjenom i ogranicenim korpusom na
temelju kojega je sastavljen, sto je
istaknuto i u samome naslovu atributom
mali, i ne pretendira biti zamjenom
velikim rjecnicima staroslavenskoga
jezika kojima se u prvome redu sluze
strucnjaci-specijalisti. No, autori u Uvodu
isticu da ce korisnici i u njihovu rjecniku
naci najveci dio rijeci iz staroslavenskoga
kanona, sto znaci iz najstarijih
staroslavenskih glagoljicnih i cirilicnih
tekstova (s kraja X. i iz XI. stoljeca).
Kako bi se korisnicima olaksalo
sluzenje Rjecnikom, staroslavenske se
natuknice biljeze latinicnom grafijom, sto
je novost u odnosu na postojece rjecnike
staroslavenskoga jezika. Time je ovaj
rjecnik ucinjen dostupnim i onima koji ne
poznaju stare slavenske grafijske sustave
kojima su zapisivani staroslavenski
tekstovi, sto omogucuje i njegovu siru
uporabnu vrijednost. Buduci da je
hrvatska tradicija staroslavenske
pismenosti glagoljicna, pri sastavljanju
ovoga rjecnika autori su prednost dali
glagoljicnome dijelu kanona i azbucnome
redu glagoljice, odnosno ponasali su se
"kao da je svaka rijec prvotno napisana
glagoljicom" (str.6), a u Uvodu su objasnili
na koji ce se nacin traziti rijeci koje u
cirilicnim tekstovima pocinju cirilicnim
slovom koje nema glagoljicni parnjak.
Uvodni dio sadrzi i uvijek korisne tablice
sa slovima obiju starih slavenskih azbuka,
njihovom brojevnom vrijednoscu i
imenom te transliteracijom i ocekivanim
nacinom izgovaranja tih slova, a
prigodom predstavljamo. Danas je, stoga,
moguce istaknuti da su Staros/avenskim
jezikom, S/ovom iskona i Ma/im
staros/avensko-hrvatskim rjecnikom
suvremenoj nastavi iz staroslavenskoga
jezika osigurani temeljni prirucnici -
gramatika, citanka i rjecnik, ali i mjesto
unutar kroatistickih i slavistickih studija i u
upravo reformiranoj visokoskolskoj
nastavi u Hrvatskoj.
Meau studentima kroatistike i slavistike
i nastavnika koji predaju staroslavenski
jezik, novi je staroslavensko-hrvatski
rjecnik ocekivan s nestrpljenjem, i to s
razlogom. Rjecnik je, nairne, i nastao s
ciljem da pomogne studentima u
razumijevanju staroslavenskih tekstova s
kojima se susrecu na nastavi, stoga je i
njegova koncepcija uvjetovana tim
ciljem.
Metodoloska su polazista primijenjena
pri sastavljanju ovoga rjecnika i osnovne
upute za njegovu uporabu s objasnjenjem
uporabljenih znakova i oznaka te popisom
kratica iznesena na prvih nekoliko stranica
(5 -15) u poglavlju naslovljenu Uvod i/i
kako se s/uiiti ovim rjecnikom. Vet prvom
recenicom autori isticu temeljnu namjenu
Ma/oga staros/avensko-hrvatskoga
rjecnika: "namijenjen je u prvom redu
studentima kroatistike i slavistike koji se u
svom studiju susrecu sa staroslavenskim
tekstovima" (str. 5), a zatim i "svima
anima koji se zanimaju za slavensku
jezicnu starinu" (str. 5). Korpus na temelju
kojega je ovaj rjecnik sastavljen u skladu
je s njegovom primarnom namjenom,
stoga se i temelji u najvecoj mjeri na
tekstovima s kojima se na nastavi
staroslavenskoga jezika susrecu studenti, i
to ponajvise na anima koji se nalaze u
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zavrsetak -e premda je rijec 0
gramatickome morfemu -a kako bi oblik
u Rjecniku biD jednak realizaciji u
glagoljicnim tekstovima, npr. ponosenie,
-e s. -sramota, pogrda, poruga. Uz
osobne se zamjenice donose puni
genitivni i dativni oblici, a nekad i siri
gramaticki podatci, npr.: aZb, mene,
mbne zam. -ja; ty, tebe, tebe, I tobojQ
zam. -ti; my, naSh, namh zam. -mi.
Neosobnim se zamjenicama u
natuknickome dijelu biljezi nominativni
oblik svih triju rod ova jednine pored
kojega dolazi sarno oznaka vrste rijeci i
hrvatski prijevod, npr. SL, si, se zam. -
ovaj, ova, ova; VLSLS, VLse/VLsa, VLse
zam. -say, sva, sve; svaki, svaka, svako.
Iznimka su upitno-odnosne zamjenice
hto i CIllo koje nisu imale kategoriju
roda i broja. Pridjevi se donose sarno u
neodreaenome obliku muskoga roda
(npr. krepbn prid. -jak, snaian, zdrav;
nemQdrb prid. -nerazuman, nerazborit),
a komparativ se biljezi uz pozitiv sarno
aka je glasovnim promjenama "udaljen"
od njega, npr. lihb prid, komp. lisii -
prekomjeran, obi Ian, suvisan; zao, 105.
Komparativi su zabiljezeni i kao zasebne
natuknice uz koje dolazi oznaka v. koja
upucuje na oblik pozitiva, npr. lisii v.
lihb; unii v. dobrb. U obradi se glavnih
brojeva uz brojeve 1, 2, 3,4 biljeze oblici
svih triju rodova, a testa se uz osnovni
broj navodi i slozeni, npr. cetyre, cetyri,
cetyri gl. broj -cetiri; cetyre na des~te -
cetrnaest; cetyre des~te -cetrdeset.
Redni se brojevi donose u odreaenome
obliku svih triju rodova, npr. sbtLnyi,
sbtLnae, sbtLnoe red. broj -stoti, stota,
stoto. Uz glagolsku se natuknicu u
infinitivu donosi prezent 1. I. jd. i 2. I. jd.,
razjaSnjeni su i moguci problemi koje bi u
citanju, odnosno izgovaranju pojedinih
latinicnih grafema koji se nalaze u
transliteraciji (e, 3, i, c, y; e, "', b) mogli
imati pocetnici.
U samome se rjecnickome dijelu (str.
17 -321) nizu masnim slovima obiljezene
staroslavenske natuknice s gramatickim
opisom iza kojega slijedi prijevod
natuknice na hrvatski jezik. Natuknice su
poredane prema azbucnome redu
glagoljice, s time sto se u prvoj natuknici
uz svako slovo biljezi njegovo ime,
glagoljicni i cirilicni zapis te brojevna
vrijednost u glagoljici i cirilici. Obrada je
natuknica prema vrstama rijeci
protumacena u uvodnome dijelu, stoga
se slijedeci iznesena objaSnjenja u Obradi
po vrstama rijeci upoznajemo sa
stru ktu rom natuknickih clanaka.
Imenicke su natuknice obradene
ovisnoopripadnosti imeniceodredenomu
deklinacijskome tipu u staroslavenskome
jeziku. One imenice koje pripadaju
glavnim deklinacijama (o-/jo-, a-/ja-), u-
deklinaciji i i-deklinaciji uz nominativni
oblik sadrze mortem G jd. i kosim slovima
obiljezenu oznaku roda, a iza gramatickih
odrednica navodi se hrvatski prijevod,
npr. IOVLCL, -a m. -lovac; bbcela, -y z.
-pcela; VrLhb, -u m. -vrh; nOCL, -i z. -
naco Imenice koje pripadaju
konsonantskim deklinacijama i v-promjeni
zenskoga roda uz nominativni oblik
sadrze potpuni genitivni i dativni oblik
jednine i oznaku roda, npr.: kamy,
kamene, kameni m. -kamen, stijena;
divo divese, divesi s. -cudo; buky,
buknve, buknvi z. -slovo; stivo, napisan
tekst, listina. U obradi imenica srednjega
roda na -b(j)e autori su u genitivu biljezili
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i to od posljednjega zajednickoga grafema
u konjugiranome i osnovnome obliku
(npr. od'Lzdati, -ajQ, -aesi -kisiti), a aka
se mijenja gotovo cijela rijec donose se
puni oblici prezenta (npr. mysliti, mysljQ,
myslisi -misliti, razmisljati; namjeravati).
Glagolima se sa sufiksom -ova-/-eva- ne
navodi zadnji suglasnik zajednicki
infinitivu i prezentu pa njihova obrada
izgleda ovako: setovati, -ujQ, -uesi -
zalostiti se, biti tuzan, sjetan. Neke
glagolske natuknice sadrze i siri gramaticki
oris, npr. byti, esmL, esi (nesvrS) / bQdQ,
bQdesi (svrs), aor. byhn, impf. beahn,
kond. bimL byln akt. part. prez. sy (m, s),
sQci (i) -biti; dogoditi se / dogadati se;
nastati / nastajati; vedeti, vemh (vede),
vesi, vest'b -znati, poznavati, biti svjestan
cega; doiti, doidQ, doidesi, akt. part.
pret. I. dOSLdh, akt. part. pret. II. dOShlL -
doci, prici, stupiti; dosegnuti.
Rjecnikom su obuhvacene i
nepromjenjive vrste rijeci (npr. nyne pril.
-sada; prezde -prijed. s G i pril. -prije,
pred: isprva, ranije, prije, davno; ti test. i
vez. -dakle, onda, taka; i, pa, te; no, ali;
jos, dakle), obradom kojih su autori
takoder zeljeli istaknuti neke posebnosti
staroslavenskih tekstova pa uz njih cesto
biljeze i sintagmatske izraze koji na njih
upucuju. Tako je, primjerice, uporaba
konstrukcija prijedlog + prilog, potvrdena
u obradi tih dviju vrsta rijeci, npr. do
prijed. s G -do; protiv; gotovo do, aka;
do kole, do nelize -dokle...; sele pril.-
sada; on. sele -odsad; do sele -dosad.
Rijeci koje imaju isti oblik u natuknici,
a razlicitu gramaticku obradu i znacenje
do nose se zasebno, a obiljezene su
superskriptom (npr. deli,' -ii i., mn. -
djeca; detP dejQ, deesi / dezdQ, dezdesi
-ciniti, raditi, djelovati; govoriti, kazati;
detP s~ dezdQ s~, deesi s~ -izgubiti se,
nestati). Ako, pak, jedna natuknica ima
vise obrada, one su odvojene kosom
crticom, npr. vbnimati, v~nemljQ,
V'bnemlesi/ -ajQ, -aesi-opaiati, razabirati.
Kosom su crticom razdvojene i natuknice
razlicite po tvorbi, aka znace isto i
slijede jedna za drugom, npr. sbvedA
etelLstvie, -e s. / sbvedetelLstvo, -a s. -
svjedocanstvo.
U obradi natuknica autori su Rjecnika
uvazavali i cinjenicu da leksik
staroslavenskoga jezika od prvih tekstova
pokazuje i otvorenost prema razlicitim
tipovima varijanata. Tako su u obradi
odreaene natuknice oznakom usp.
upucivali, primjerice, na sinonime (npr.
zivotL, -a m. -zivot; usp. ziznL, fitie,
lith; filL, -i z. -zivot; usp. fivotL, fiznL,
iitie; zmii, -a m. / ~ z. -zmaj, zmija; usp.
aspida, gadb, ehidLna, zmie; aspida, -y
z. -zmija; usp. gadb, ehidLna, zmii,
zmie), te na razlicite tvorbe i preklapanja
ili razilaienja u znacenju, npr. episkuplL
prid. -biskupski; usp. episkupLSkb;
episkupLSkb prid. -biskupski; usp.
episkuplL. Oznakom v. upucuje se na
uobicajenije, cesce ili etimoloski pravilnije
oblikekojisu iobuhvaceni leksikografskom
obradom (npr. cesarL v. cesarL; ezykb v.
j~zykb; jutrL- V. utrL).
Od velike ce pomoci korisnicima
ovoga rjecnika pri analizama
staroslavenskih tekstova biti prijevodi
sintagmatskih izraza prikljucenih
pojedinoj natuknici, od kojih neki
pripadaju i frazeoloskome fondu. Tako,
primjerice, uz natuknicu vekb nakon
gramatickoga opisa i hrvatskoga prijevoda
nalazimo: otL veka -od vjecnosti; vekL
8}
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staroslavenskih rijeci zasigurno ce svima
anima koji se zanimaju za slavensku
jezicnu pros lost biti od velike pomoci u
upoznavanju leksika, ali i drugih jezicnih
znacajki, najstarijega slavenskoga
knjizevnoga jezika. Poznavanje je
staroslavenskoga jezika temelj za
shvacanje pocetnih faza razvoja svih
slavenskih jezika, znaci i hrvatskoga, stoga
je svaki novi rezultat znanstvenoga
bavljenja tim jezikom korak naprijed i u
shvacanju vlastite kulturne i jezicne
proslosti. U tome je smislu i Mali
staroslavensko-hrvatski rjecnik vazan
prinos razumijevanju sudjelovanja
staroslavenskoga jezika u razvoju
hrvatskoga jezika i spoznavanju
kulturoloske vrijednosti toga prvoga
slavenskoga knjizevnoga jezikaza hrvatsku
kulturu. Cinjenica da je namijenjen
ponajprije studentima kroatistike i
slavistike dodatno naglasava potrebu i
opravdanost ucenja staroslavenskoga
jezika na visokoskolskoj razini, ali i
potrebu sustavnoga rada na stvaranju
nove udzbenicke literature, sto ce,
vjerujemo, potvrditi sami studenti cestim
otvaranjem korica Maloga staroslavensko-
-hrvatskoga rjecnika.
Sb -ova vrijeme, ovaj svijet; Vb vekb -u
vjecnost, zauvijek; V'b vek'b veku, Vb
vek'b vek'bom -u vijeke vjekova, uz
natuknicu irebii / ireb'b: irebie metati
(mesti, vreci, dati, poloiiti) -kladiti se, a
uz natuknicu hvala: hvalQ Vbzdati (dati,
reCi) -zahvaliti.
U Uvodu su autori naglasili da Mali
staroslavensko-hrvatski rjecnik korisnici ma
nudi veci dio rijeci iz staroslavenskoga
kanona, s iznimkom osobnih i
zemljopisnih imena koja su uvrStavali vrlo
selektivno. Valja, medutim, istaknuti da u
Rjecnik uvrstena osobna i zemljopisna
imena omogucuju uvid u staroslavenski
onomasticki korpus, a omogucuju i
zanimljive usporedbe s oblicima istih
imena u suvremenome hrvatskomejeziku, 
npr. avra(a)m'b -Abraham;
anbdree -Andrija; asirii -Asirija; gai -
Gaj; galilee -Galileja; davyd'b -David;
dbnaprb -Dnjepar; eVbga -Eva; egipbtb
-Egipat; ierusalim'b -Jeruzalem;
ioa(n)na -Ivana; italie -ltalija; iekoVb-
Jakov; luka -Luka; magdalyni-
Magdalena; marie -Marija; meidjurecie
-Mezopotamija; petr'b -Petar; rim'b-
Rim; rum'b -Rim; tek('b)la -Tekla itd.
Grada koju sadrii Mali staroslavensko-
-hrvatski rjecnik i nacin abrade Sanja Holjevac
